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RELACION ENTRE EL SACRIFICIO EUCARISTI-
CO Y EL SACRIFICIO DE LA CRUZ SEGUN EL 
"LIBER MOZARABICUS SACRAMENTORUM" 
D. RAMOS-LISSON 
INTRODUCCIÓN 
Antes de in ic ia r es te t r a b a j o en base a l Liber Mozara-
bicus Sacramentorum (1) conv iene a p u n t a r u n a d i f icu l -
t a d obvia, s e ñ a l a d a y a po r el P . A l d a m a (2) : el p rob l e -
m a de la d a t a c i ó n de estos l ibros de la a n t i g u a l i t u rg ia 
(1 ) Utilizaremos la edición de M. PEROTIN, Le Liber Mozarabicus 
Sacramentorum, Paris 1912. Citaremos abreviadamente la obra, LMS 
y a continuación el número correspondiente a la fórmula, salvo que 
se indique expresamente la página o la columna. También empleare-
mos la misma transcripción latina de Ferotln. 
(2) J. A. ALDAMA, Valoración teológica de la literatura litúrgica 
hispana, en "La Patrología Toledano-visigótica", XXVII Semana Es-
pañola de Teología, Madrid 1970, p. 138. 
Compartimos totalmente la opinión de Ferotin cuando afirma: "Une 
question bien autrement difficile à trancher est celle qui a trait furent 
composées les formules que renferment ces recueils. Elle se pose surtout 
pour le Sacramentaire, qui, à la différence des autres livres liturgiques, 
est composé exclusivament de textes dus à la plume d'écrivains ecclésias-
tiques. A ce sujet, je ne puis que redire ce que j'ai écrit il y a quelques 
années dans la préface du Liber Ordinum. Plus que jamais, je suis 
convaincu que dans leur ensamble ces compositions, si remarquables 
par leur doctrine et le souffle puissant qui les anime, sont de beau-
coup antérieures à la chute du royaume wisigoth dans les premières 
années du huitième siècle" (M. FEROTIN, LMS, p. XIV. Cfr. también 
M. FEROTIN, Liber Ordinum, Paris 1904, pp. 9 - 1 0 ) . 
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(3) En favor de la antigüedad romano-visigótica de la mayor par-
te de las fórmulas litúrgicas del Liber, hemos de considerar las fun-
dadas razones aducidas por M . Ferotin: "La présence, dans quelques 
rares manuscrits, d'illustres docteurs comme saint Jérôme (mort en 
4 2 0 ) et saint Augustin (mort en 4 3 0 ) , la fête même d'un thaumaturge 
comme saint Martin qui remonte pourtant au quatrième siècle, déton-
nent dans ce milieu d'offices mozarabes tous consacrés aux grands 
mystères de la vie et de la mort du CChrist et à la gloire de ses 
martyrs. Ces saints confesseurs font l'effet de nouveaux venus, j'allais 
dire d'intrus, que les pasteurs de l'Eglise d'Espagne semblent s'excu-
ser de présenter à la dévotion des fidèles, en composant des offices 
solennels en leur honneur. 
Un autre signe de l'antiquité de ces recueils est l'absence d'offices 
en honneur des saints évêques qui ont ramené les conquérants wisi-
goths à la foi catholique ou illustré l'Espagne par leurs écrits et leurs 
vertus, pendant le cours du sixième et du septième siècle" (M. FERO-
TIN, LMS, pp. xiv-xv) . 
(4) Se puede consultar con provecho el artículo de D . DE B R U Y -
UE. De l'origine de quelques textes liturgiques mozarabes, en "Revue 
Bénédictine", 3 0 , 1913, pp. 4 2 1 - 4 3 6 . 
(5) "Petrus Ilerdensis Hispaniarum Ecclesiae episcopus edidit di-
versis solemnitatibus congruentes orationes et missas eleganti sensu 
et aperto sermone" (ISIDORO, De viris ill., XIII, 15; PL 83 , 1 0 9 0 ) . 
(6) "In ecclesiasticis officiis idem Leander non parvo labora vit 
studio. In toto enim psalterio duplici editione orationes conscripsit: 
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h i s p á n i c a , e n t r e los que se inc luye el p r e s e n t e que co-
m e n t a m o s . Es te es u n a spec to d igno de ser n o t a d o p a r a 
u n a m e j o r va lo rac ión de los d a t o s que a p o r t a . E n c o n -
c re to , s e r í a m u y i n t e r e s a n t e d i s t ingu i r el e s t r a t o r o m a -
n o p r imi t ivo del visigótico y del m o z á r a b e p r o p i a m e n t e 
d i cho , así como s e ñ a l a r su pos te r ior evolución (3) . Pe ro 
s e m e j a n t e t a r e a desborda con m u c h o las f r o n t e r a s del 
t r a b a j o que in ic iamos , a u n a s ab iendas , que n u e s t r a s 
conc lus iones t e n d r á n — e n t r e o t r a s — esa l imi tac ión . 
T a m b i é n p a r e c e de i n t e r é s s a c a r a colación — a u n q u e 
sólo sea en f o r m a m u y s u m a r i a — el t e m a de los r e d a c -
t o r e s del Líber, que e s t á í n t i m a m e n t e e m p a r e n t a d o con 
el a n t e r i o r . S in n i n g ú n g é n e r o de d u d a s se p u e d e a f i r -
m a r que h a n s ido eclesiást icos, g e n e r a l m e n t e obispos, 
qu i enes h a n i n t e r v e n i d o e n la r edacc ión , cor recc ión y 
r e n o v a c i ó n de los t ex to s que c o m p o n e n es te Liber Sacra-
mentorum (4) . Se p u e d e n c i t a r a lgunos n o m b r e s de los 
q u e se t i e n e no t i c i a : Ped ro de Lér ida (v-vi) (5) , L e a n d r o 
d e Sevil la (f 599) (6) , J u a n de Za ragoza ( t 631) (7) , Co-
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n a n c i o de P a l e n c i a ( t 639) (8) , Brau l io de Z a r a g o z a 
( t 651) (9) , Eugen io de Toledo (657) (10), I ldefonso de T o -
ledo (f 667) (11), J u l i á n de Toledo ( t 690) (12) y t a n t o s 
otros , cuyos n o m b r e s n o h a n l legado a n u e s t r o conoc i -
m i e n t o (13). 
in sacrificio quoque laudibus atque psalmis multa dulci sono compo-
suit" Ubid., XLI, 58; PL 83, 1 1 0 4 ) . 
(7) "In ecclesiasticis officiis quaedam eleganter et sono et ora-
tione composuit" (ILDEFONSO, De viris ili., VI, PL 96, 2 0 1 ) . 
(8) "Ecclesiasticorum officiorum ordinibus intentus et providus, 
nam melodias soni multas noviter edidit. Orationum quoque libellum 
de omnium decenter conscripsit proprietate psalmorum" (ILDEFONSO, 
Jbìd., PL 96, 2 0 3 ) . 
(9) Compuso la Misa de S. Emiliano. "Libellum de sancti Aemi-
liani vita brevem conscripsit, ut possit in missae eius celebritate quan-
tocius legi" (BRAULIO, Vita sancti Aemiliani, 1; PL 80, 7 0 1 ) . 
(10) "Studiorum bonorum vim persequens, cantus pessimis usibus 
vitiatos melodiae cognitione correxit, officiorum omissos ordines cu-
ramque discrevit" (ILDEFONSO, ibid., PL 96, 2 0 4 ) . 
Eugenio había prometido a Protasio de Tarragona que escribiría 
una Misa de S. Hipólito (missam sancti Hippolyti vel orationes). Des-
pués añade estas palabras: "Missam vero votivam ideo non scripsi, 
quia in hac patria tam accurati sermonis habentur atque sententiae, 
ut simile non possim excudere, et superfluum iudico inde me aliquid 
dicere, unde meliores recolo iam dixisse" (EUGENIO, Epístola III, PL 
87, 4 1 2 ) . 
(11) Escribió dos Misas en honor de los santos Cosme y Damián, 
así como alguna en honor de la Virgen María. Según Perotin hay 
que considerar como errónea la atribución a este autor de siete Mi-
sas en honor de la Virgen (LMS, p. 1 6 y col. 7 5 4 - 7 5 5 ) . 
( 1 2 ) "Ecclesiasticos bene hábitos ordines in sui regiminis sede 
sollicitiori cura servavit, vitiatus utiliter subcorrexit: minus hábitos 
prudenti dispositione instituit, et de officiis quam plurima dulcifluo 
sono composuit... í tem librum carminum diversorum, in qua sunt 
hymni... í tem librum missarum de toto circulo anni, in quatuor par-
tes divisum: in quibus aliquas vetustatis incuria vitiatas ac semi-
plenas emendavit atque complevit, alias vero ex toto composuit. í tem 
librum orationum de festivitatibus, quas Toletana Ecclesia per to -
tum circulum anni est solita celebrare, partim stylo sui ingenii, par-
tim etiam inolita antiquitate vitiatum, studiose correctum in unum 
congessit, atque Ecclesiae Dei usibus ob amorem reliquit sanctae re-
ligionis" (FÉLIX, vita S. luliani, 6 - 1 1 ; PL 96, 4 4 8 - 4 5 0 ) . 
Cfr. M. FEROTTN, Líber Ordinum, col. 2 3 0 y col 3 3 1 - 3 3 4 . 
(13) De ahí que haya podido afirmar el P. Domínguez del Val, 
hablando de la Liturgia visigótica: "Es indiscutible que con los Pa-
dres del siglo vn, llega a su máximo esplendor, enriqueciéndola con 
numerosos textos y hasta musicalmente" (U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, Ca-
racterísticas de la Patrística hispana del siglo vn, en "La Patrología 
Toledano-visigótica", XXVII Semana española de Teología, Madrid 
/ 9 7 0 , p. 3 2 ) . 
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(14) M. SCHMAUS, Teología Dogmática, VI, 2." ed., Madrid 1963, 
p. 343. 
(15) U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, íbíd., p. 31. 
(16) LMS, 490. Todos los subrayados que aparecen en este tra-
bajo son nuestros. 
En esta oración cabe destacar que se dirige a Jesús y no al Padre, 
como se hace en otros lugares del mismo Líber (v. gr., LMS, 1154) 
y en los textos de la Liturgia romana (Vid. infra, nt. 46). 
(17) LMS, 61. 
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Aunque es cosa a v e r i g u a d a el va lor de la L i t u rg i a co -
m o l u g a r teológico, y e n consecuenc ia , n o voy a r eco r -
d a r aqu í los impulsos que h a rec ibido la Teología de la 
L i t u rg i a a la h o r a de expone r c o n c e p t u a l m e n t e l a c o n -
c iencia d e la fe (14) ; s in e m b a r g o , e n el caso que n o s ocu-
p a — a l m e n o s d u r a n t e la época vis igót ica— cabe d e s t a -
ca r m á s t odav í a la i m p o r t a n c i a que h a t e n i d o la L i t u r -
gia p a r a conocer b ien la Teología de es te per íodo, como 
en c ie r to s e n t i d o h a i n d i c a d o u n b u e n conocedor del 
t e m a (15). 
Los l ími tes de es te t r a b a j o y a v i e n e n m a r c a d o s e n el 
t í t u lo elegido. E x a m i n a r e m o s pues , l as r e lac iones que 
ex i s t en e n t r e el sacrif icio eucar í s t i co y el del Calvar io , 
s u i d e n t i d a d y los efectos der ivados . 
1. Terminología sacrificial eucarística 
U n a de las cosas que l l a m a m á s p o d e r o s a m e n t e la 
a t e n c i ó n , después de u n a l e c t u r a a t e n t a de es te Líber 
Sacramentorum, es l a i n s i s t enc ia en el c a r á c t e r sac r i f i -
cial de la Misa, de t a l m a n e r a que és te p u e d e cons ide r a r -
se como u n o de sus p r inc ip ios f u n d a m e n t a l e s . Dicho p r i n -
cipio se e n c u e n t r a exp re sado con u n a c l a r a t e rmino log ía 
y u n a g r a n r iqueza de c o n t e n i d o . Los t ex to s que v a m o s a 
a d u c i r son e locuen tes por sí mi smos . Veamos a lgunos de 
e l los : "O I h e s u bone , amab i l i s e t admi rab i l i s auc to r , s u s -
cipe sacrificium s e r u o r u m t u o r u m " ( 1 6 ) . " O b l a t u m t ib i hoc 
sacr i f ic ium, Deus Pa t e r , i n h u i u s m a r t i r i s t u i S a t u r n i n i 
s e r e n u s accep ta , e t i l la inuis ibi l i g r a t i a t u e bened ic t ion i s 
s a n c t i f i c a " (17). 
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(18) LMS, 691. Cfr. ibid., 594. 
(19) LMS, 83. 
(20) LMS, 324. Cfr. ibid., 188. 
(21) LMS, 376. 
(22) "Accepturi, fratres carissimi, intra mortalia uiscera celeste 
sacrificium, et intra cubiculum humani peccatoris hospitem Deum, 
mundemus conscientias nostras ab omni labe uitiorum: ut nihil sit 
in nobis subdolum et superbum, sed in humilitatis Studium et carita-
tis assensum per escam et sanguinerei Domini corporis fraternitas 
copuletur". (LMS, 1378). 
(23) "Dignum et iustum est, uere equum et salutare est, omnipo-
tens Deus, nos tibi gratias agere, spiritalia sacrificio, celebrare per 
Ihesum Christum Filium tuum Dominum nostrum: cuius temporalem 
heri celebrauimus Apparitionem, et hodie celebramus triumphalem 
militis sui Iuliani martyris passionerei". (LMS, 204). Cfr. ibid., 367, 
1021. 
Una expresión similar, mistica oblatio, sólo la hemos encontrado 
una vez en todo el Liber (LMS. 1292). 
(24) "Sanctifica, Domine, quod per manus nostra tibi cum abs-
tinentie contritione litamus: ut benedictionis tue foueamur ex do-
lus, qui Maiestati tue cum ieiunii contritione offerimus hoc sacrifi-
cium laudis. Amen". (LMS, 414). Cfr. ibid., 483, 925, 960, 1105. 
(25) "Quum ex lege tua, Domine, nouerimus in memoria eterna 
«esse iustum, non pro illius, sed pro nostri commendatione hoc tibi 
offerimus holocaustwm". (LMS, 1067). 
El termino holocaustum tiene un gran abolengo veterotestamenta-
rio y se puede considerar corno un tipo del sacrificio de Cristo en el 
Calvario (Cfr. Ex., 10, 25; Ps., 65, 12). 
(26) LMS, 306. Cfr. Deut., 32, 13; Ps., 80, 17. 
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E n o t r a s ocas iones , l a p a l a b r a sacr if ic io v iene m a t i z a -
d a con d i f e ren te s ad je t ivos y c o m p l e m e n t o s , que n o s h a -
b l a n de d iversas f ace t a s de l sacrif icio euca r i s t i co : "Hec 
ob la t i o sacrif ici i s i n g u l a r i s " (18) ; " l i b a m i n a sacr i f ic i i" (19) ; 
" h u i u s sacrif ici i l iba t ione m u n i t i " (20) ; " o b l a t u m sui s a -
cr i f ic ium corpor i s " (21). 
A l g u n a vez, r a r a m e n t e , se d e n o m i n a t a m b i é n sacrif icio 
ce le s t e (22); en o t ros lugares , se h a b l a t a m b i é n de sacr i f i -
c ios esp i r i tua les (23) y de sacrif icio de a l a b a n z a (24). 
S igu iendo o t r a l ínea t e rmino lóg ica , e n c o n t r a m o s ap l i -
cado a l sacrif icio de la Misa, el t é r m i n o ho locaus to (25). 
E n u n a Post Pridie h a l l a m o s es te vocablo en p l u r a l y 
cal i f icado como dulcía, u t i l i zando l a f igura bíbl ica de la 
m i e l que m a n a de la p i e d r a : " I s t a s u n t , D o m i n e h o l o c a u s -
t a dulc ía , u t m e i de p e t r a m a n a n t í a " (26). 
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El l engua je sac r i f i c ia l -eucar í s t i co se en r iquece con los 
t é r m i n o s victima y hostia, que s i rven p a r a i l u s t r a r n o s e l 
sen t ido de Christus passus que t i ene el Señor en la Misa, 
s in o lvidar t a m p o c o su munus de S a c e r d o t e p r i n c i p a l : 
"Qui (Chr i s tus ) sac r i f i cand i n o u a m legem Sacerdos Dei 
u e r u s ins t i tu i t , h o s t i a m se t ibi p l a c i t a m et ipse o b t u l i t 
e t a uobis iussi t o f fe r r i " (27). 
La Víc t ima euca r í s t i ca se i n m o l a ba jo s ignos s a c r a -
m e n t a l e s (28); s e r á a d e m á s , u n a v í c t ima v e r d a d e r a y 
v i v a ( 2 9 ) , i n c r u e n t a ( 3 0 ) , s a l u d a b l e y r e d e n t o r a ( 3 1 ) . D e 
(27) LMS, 1127. Cfr. Le, 22 , 20; / Cor., 11 , 2 4 - 2 7 . 
(28) "Meminimus quidem, omnipotens Pater, et fideli mente re-
tinemus Domini nostri Ihesu Christi Filii tui traditum nobis natiui-
tatis eius inenarrabile sacramentum, preclarum deuicta per Crucem 
morte triumphum, atque gloriosum ad celos post Crucis passionem as-
censum. Credimus etiam inmensum et incomprehensibile consempi-
ternum tecum eius et consubstantiale principium. Ipsum quoque 
uenturum confitemur. 
Unde quesumus, tremende clementissime Pater, ut hanc hostiam 
in similitudinem corporis et sanguinis eius tibi oblatam per Signum 
Crucis suscipias et adsumas, nobisque famulis tuis eiusdem Crucis 
uexillo prenotatis placatus distribuas, benignus impertias". (LMS, 7 4 5 ) . 
Similitudo tiene en este texto el sentido de sacramento o simbolo. 
(Cfr. AMBROSIO, Sacr., IV, 4; PL 16, 4 6 2 ) . 
(29) "Dignum et iustum est nos tibi gratias agere, Domine Deus 
noster... mittendo unicum Filium tuum Dominum nostrum, qui com-
pensatione commerci! dum nos liberare contendit, suum sanguinem 
fudit... Per quem te quesumus et rogamus, ut intendas super hec 
munerum sincera libamina, que in hoc altare tuum sacrificiorum more 
detulimus: ut in conspectu tuo offerentium uota custodias, et ut 
uerus Sacerdos ueram Hostiam meritis celestibus benedicas". (LMS, 
1 1 5 3 ) . 
"Vere sanctus, uere benedictus Dominus noster Ihesus Christus 
Filius tuus, qui et consolatio nobis est labore, et promissor posses-
sionis eterne. Per eum te igitur flagitamus, omnipotens Pater: ut eo 
intercedente sanctificans ieiunia nostra, dones nobis uitam eternam, 
quem pro nobis oblatum suscepisti in hostiam uiuam". (LMS, 5 3 3 ) . 
Cfr. ibid., 3 3 3 , 354 . 
(30) "Dignum et iustum est, uere equum et salutare est nos tue 
pietati semper gratias agere, omnipotens Deus, et omnium solemnita-
tum in tuo nomine mysteria celebrare: et offerre tibi hoc sacrificium, 
quod nulla possunt digne preconia conlaudare: ... Non horror est 
sanguinis, non fastidii cruditas: sed tam mirabilis atque stupenda 
est hostia, ut incruenta sit cum uiua sumatur". (LMS, 1 1 2 6 ) . 
(31) "Hec est, dilectissimi fratres, uictima salutaris, que oblata 
pro nobis finem fert omnibus in commune peccatis. per hanc hos-
tiam a pio Redemptore saluaremur". (LMS, 5 1 9 ) . 
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m o d o aná logo , los t ex tos d e s t a c a n la a d m i r a c i ó n (32), la-
p u r e z a (33) y el c a r á c t e r pacíf ico de la v í c t ima i n m o l a -
d a (34). 
Al o f rec imien to de e s t a v í c t ima se u n e , en a l g u n a s 
fó rmulas , el p rop io sacrif icio ( ayuno) de los o fe ren tes (35) . 
Menos f r ecuen te es el empleo de la p a l a b r a mysterium 
pero t a m b i é n a p a r e c e en el Líber í n t i m a m e n t e c o n e c t a d a 
a la Pas ión del Señor p a r a des igna r el sacrif icio del a l -
t a r (36). E n e s t r echo p a r e n t e s c o con el t é r m i n o a n t e r i o r 
se u t i l iza el de sacramentum (37) i g u a l m e n t e un ido a l s a -
crificio de l a Redenc ión , pe ro m a r c a n d o el a c e n t o e n l a 
recepc ión de la E u c a r i s t í a (38). 
(32) "Dignum et iustum est, equum uere et salutare est nos sem-
per tue pietati gratias agere, eterne omnipotens Deus ... sed tamen 
mirabilis atque stupenda est hostia, ut incruenta sit, cum uiua su-
matur". (LMS, 1 3 6 6 ) . 
El esquema de esta Inlatio correspondiente al IV domingo De Quo-
tidiano es muy similar a la de la Missa Quotidiana III" (LMS, 1 1 2 6 ) , 
que reproducimos parcialmente en la nt. 3 0 . 
(33) "Dignum et iustum est nos tibi gratias agere, Domine sáne-
te, Pater eterne, omnipotens Deus, per Ihesum Christum filium tuum 
Dominum nostrum... Tuo igitur Nomini offerentes uictimam inun-
dara, rogamus atque exposcimus, ut opereris in nobis salutem, sicut 
in muliere illa operatus es fidem". (LMS, 3 5 8 ) . 
(34) "In huius ergo, Domine, natalicii diei solemnitate gauden-
tes, pacificas sacrificiorum Ubi hostias immolamus, ut sacerdotalis 
officii functionem sancii Angeli uisitatione dignatus acceptes, facias-
que promissa nos credere, eredita predicare, predicata non perdere.-
Amen." (LMS, 8 0 4 ) . 
(35) "Proinde quesumus te, sánete Pater et Domine... ut per hanc 
hostiam, quam tibi cum ieiunii uoto litamus, et nostrorum criminum 
scelera expientur, et animis nostris diuinitus donum Sancii Spiritus 
infundatur". (LMS, 4 9 6 ) . —Cfr. ibid., 3 5 1 , 498, 5 0 1 . 
(36) "Passionem Domini nostri Ihesu Christi letanter eius corpo-
ris et sanguinis mysterium celebrantes, gratias offerimus Nomini tuo, 
omnipotens Deus Pater" (LMS, 4 3 6 ) . —Cfr. ibid., 70, 367, 667, 1332. 
Mysterium tiene un indudable significado sacramental y eucaris-
tico. Vid. AMBROSIO, In Le, VII, 11; PL 16, 1789; GREGORIO MAGNO, Dial., 
IV, 58; PL 77 , 425; Sacramentarium Leonianum, p. 95 , 20. 
(37) Sacramentum con valor propiamente eucaristico es utilizado, 
entre otros, por CIPRIANO, Ep., 74; PL 3 , 1171; AMBROSIO, Sacr., IV, 4 , 
14; PL 16, 458; AGUSTÍN, Serm., 228, 3 ; PL 38, 1102 . 
(38) "Deus omnipotens, qui creando cuneta uirtutem pretendis, et 
redimendo nomines inmensam miserationem ostendìs: da nobis e t 
Eedemptorem habere propitium et redemptionis nostre digne perci-
pere sacramentum". (LMS, 5 9 3 ) . —Cfr. ibid., 62 , 351 , 387, 1332, 1 3 3 7 . 
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El Líber Sacramentorum n o s p r e s e n t a el sacrif icio del 
a l t a r como la rea l izac ión r e m e m o r a t i v a de u n p r e c e p t o 
evangé l i co : " U n g ü e n t e s oleo. . . a ccep tab i l e Deo sacr i f i c ium 
p r e c e p t i euange l ic i m e m o r e s o f f e r a m u s " (39). E n o t r o l u -
gar , se h a r á u n a r e f e r enc i a m á s expresa a la i n s t i t uc ión 
d iv ina del sacr if ic io del a l t a r , d i f e renc iándo lo n í t i d a m e n -
t e de los sacrif icios de a n i m a l e s , p ropios de la A n t i g u a 
Ley (40). Él c u m p l i m i e n t o de es te p r e c e p t o del S e ñ o r h a 
s ido conf iado a la Igles ia Ca tó l i ca : 
" I n i a b i e t de scende ré s a n c t i f i c a t u s h e c que t ib í of-
f e r a m u s iubens , que in corpore e t s a n g u i n i s D o m i n i 
n o s t r i I h e s u Chr i s t i Fil i i t u i s i m i l i t u d i n e m a solis 
o r t u e t occasu t ibi Ecc les iam t u a m c a t h o l i c a m p r e -
cep i s t i " (41). 
E n s ín tes is , después de es te e x a m e n te rminológico , se 
p u e d e decir , que el Líber Sacramentorum cons ide ra la 
Misa como u n v e r d a d e r o sacrif icio, en el que i n t e r v i e n e n 
todos sus e l e m e n t o s cons t i tu t ivos : Víc t ima, Sace rdo te , 
Div in idad y H u m a n i d a d de Cris to . Sacrif icio, a d e m á s , i n -
c r u e n t o , ofrecido s a c r a m e n t a l m e n t e y cuya rea l izac ión 
h a s ido conf iada a la Igles ia ca tó l ica . 
(39) LMS, 417. 
(40) "Vere sanctus atque in excelsis mirabilis Dominus noster 
Ihesus Christus Filius tuum: per quem tibi, Deus Pater omnipotens, 
famulantes offerimus sacrificium laudis et simplicem cordis nostri 
deuotionem. Non enim hic horrido mugitu pecudum tristis hostia aut 
taurus occiditur, aut hircus de gregibus inmolatur: sed hostia quam 
uerus Dominus et Sacerdos instituit omnipotens". (LMS, 1154). 
(41) LMS, 1269. Observará aquí el lector una clara alusión a Mal., 
1, 11. La más antigua tradición cristiana refirió ya esta profecía de 
Malaquías al sacrificio de la Misa. Vid. a este respecto Didaché, X I V , 
3; Ed. de FUNK, p. 33; JUSTINO, Dial., XLI; PG 6, 563; IRENEO, Adv. 
Haer., IV, 17, 5; PG 7, 1023; AGUSTÍN, Tract. adv. ind., IX, 13; PL 42, 61. 
Para una visión más amplia sobre la manifestación de la Iglesia 
en la celebración eucaristica según la antigua liturgia hispana véase 
A. PASCUAL PÉREZ, LO imagen de la Iglesia en la Liturgia española, 
Madrid 1971, pp. 141-184. 
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2. Carácter relativo del sacrificio de la Misa 
al de la Cruz 
Conviene p r ec i s a r que e n es te l u g a r sólo t r a t a r e m o s 
d e u n aspec to del Mister io p a s c u a l (42) : ú n i c a m e n t e nos 
r e fe r i r emos a l sacrif icio del a l t a r en los p u n t o s p r i m o r -
d ia les que d icen re lac ión a l del Calvar io (43). 
P a r a e x a m i n a r con m á s precis ión esos p u n t o s r e l a t i -
vos podemos u t i l izar u n e s q u e m a t r i n i t a r i o , que se d e d u -
ce de los mi smos t ex tos del Liber. 
E n p r i m e r lugar , se p u e d e es tab lecer —al m e n o s en 
t é r m i n o s gene ra l e s— que el sacrif icio de l a Misa se d i r i -
g e y ofrece a l P a d r e . Así por e jemplo , dice la s igu ien te 
o rac ión : " T e i n u o c a m u s , D o m i n e S á n e t e , P a t e r e t e r n e , 
o m n i p o t e n s Deus . . . e t h e c t ib i o f fe r imus s ac r i f i c i a " (44 ) . 
E s t a suele ser l a fó rmula m á s h a b i t u a l . 
Pe ro lo a f i r m a d o en el p á r r a f o a n t e r i o r n o q u i t a p a r a 
q u e e n c o n t r e m o s o rac iones d i r ig idas a l Hijo — a Cr is to— 
a qu ien t a m b i é n se ofrece el sacrif icio eucar í s t ico , como 
e n e s t a Post Pridie: 
" I h e s u Dei Fil ius, qui n o s t e r f ac tus es a d u o c a t u s ; qui 
s ine t e m p e r e n a t u s a P a t r e , i n t e m p o r e processis t i 
ex Vi rg ine : accipe hoc sacrificium quod tibi offeri-
mus p r e sen t í s Q u a d r a g e s i m e t e m p o r e m e d i a n t e " (45). 
( 4 2 ) Acerca de esta temática se puede consultar la obra de P . MAR-
TÍNEZ SAIZ, El tiempo pascual en la liturgia hispánica, Madrid 1969, es-
pecialmente las pp. 7 9 - 1 0 1 . 
(43) No se puede ocultar que se podría incluir en este lugar un es-
tudio sobre el sacrificio del Calvario, pero no lo hacemos porque se sale 
fuera dé nuestro propósito actual. 
(44) L M S , 1120. 
(45) LMS, 432. La lectura de esta oración epiclética no deja de re-
sultar algo chocante porque en ella se ofrece el sacrificio eucarístico a 
Jesús, connotado por la aposición De Filius. Sin embargo, puede darnos 
luz para su comprensión, el hecho de que nos encontremos ante un 
texto marcadamente antiarriano, como lo prueba la expresión, qui 
sine tempore natus a Patri in tempore processisti ex Virgine. Desde 
esta perspectiva no es aventurado suponer la intención del redactor 
que trata de acentuar la divinidad de Jesús, y para ello, una buena 
ocasión —al menos desde el punto de vista pedagógico de la fe— es 
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el ofrecimiento del sacrificio del altar (Cfr. J. A. JDNGMANN, Die Ste-
llung Christi im liturgischen Gebet, Münster 1962, 2. a ed., pp. 195-198). 
Por otra parte, puede ser interesante recordar aquí el formulario 
de la llamada Missa secreta —que es el esquema fijo de la Misa mo-
zárabe— sobre el ofertorio. Allí vemos cómo se ofrece al Padre la 
ofrenda del altar: "Offerimus tibi Domine calicem ad benedicendum 
sanguinem Christi Filii tui... Per eundem Christum Dominum nostrum 
amen" (Missale Mixtum, PL 85, 112). O simplemente a Dios: "Accep-
tabilis Sit majestati tue omnipotens eterne Deus hec oblatio: quam 
tibi offerimus pro reatibus et faelnoribus nostris... Per Christum Do-
minum nostrum. In nomine Patris f et Filii et Spiritus Sancti. Amen". 
(Ibid.). 
(46) No compartimos en su totalidad la afirmación del P. Do-
mínguez del Val cuando dice: "A diferencia de la liturgia romana, 
que pone de relieve el carácter mediador de Cristo, y por eso las 
oraciones se dirigen al Padre per Christum, en la visigótica es a la 
persona misma de Cristo a la que en general se dirigen las oraciones; 
es más eristocéhtrica". (U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, ibid., p. 32). En nues-
tra opinión, aunque se da esta peculiaridad cristocéntrica en la litur-
gia hispana de dirigir las oraciones a Cristo en algunas fórmulas l i -
túrgicas, entendemos que ello no nos autoriza a generalizar, entre 
otras razones porque encontramos también un gran número de ora-
ciones dirigidas al Padre, e incluso al Espíritu Santo (Vid. textos en 
nt. 44, 48, 63, 85-90). 
(47) LMS, 663. 
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A p a r t e de o t r a s i n t e r p r e t a c i o n e s (46). que p u e d a t e n e r 
el l u g a r que a c a b a m o s de c i ta r , p o d r í a m o s suger i r q u e 
es te o f rec imien to a Cr is to t i ene en ú l t i m a i n s t a n c i a co-
m o d e s t i n a t a r i o a l P a d r e , de m o d o aná logo a como s e 
real izó el o f rec imien to de Cr is to a l P a d r e en el sacrif icio 
r e d e n t o r del Calvar io . Así p a r e c e ind ica r lo la o r ac ión 
Post Pridie de la fer ia V de P a s c u a : 
" I h e s u S a l u a t o r o m n i u m , qui p r o p t e r s a l u t e m I m -
m a n i gener i s u o l e n t a r i e susc ip imus ex i t i um cruc i s , 
p r o nobis Deo P a t r i ob l a tu s es t i n sacr if ic io l a u d i s : 
a d h a s h o s t i a s b e n e d i c e n d a s il la p rop i t i a t i one i u b e 
respicere , q u a ol im h u m a n u m g e n u s respic iens , p r o -
picio r e d e m i s t e c r u o r e " (47). 
Pe ro es to n o es todo , po rque t a m b i é n h e m o s h a l l a d o 
a l g u n a Post Pridie en la que se ofrece el sacrif icio del a l -
t a r a l Esp í r i tu S a n t o , como e n la del d í a de P e n t e c o s t é s : 
"Suscipe, quesumus, Spiritus Sánete, o m n i p o t e n s 
Deus , sacrificia te auctóre instituente decreta; quo 
EL SACRIFICIO EUCARISTICO Y EL SACRIFICIO DE LA CRUZ 
(48) LMS, 790. 
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in l i ba t e Virginis i n u t e r o q u o n d a m m e m b r a , i n qua 
Ve rbum ca ro f ieret , qu ibus h o c r i t e sac r i f i c ium com-
p e t e r e i , i n m a c u l a t e fo rmas t i . I n cu ius h e c s imi l i t u -
d i n e m corpor is e t s a n g u i n i s m u ñ e r a i n g e r i m u s e t u t 
p l e n i t u d i n e m debi te sanc t i f i ca t ion i s t e d i t i f i can te ob -
t i n e a n t supp l i camus . Quia t u ue re ignis es, qui P a -
t r u m n o s t r o r u m a c c e p t a n s sacr i f ic ia d iu in i t u s con -
s u m p s i s t i " (48). 
Hemos de confesar que la p r i m e r a l e c t u r a de la o r a -
c ión que h e m o s t r a n s c r i t o nos p rodu jo c i e r t a pe rp le j i -
d a d po r es te o f rec imien to a l Esp í r i tu S a n t o . Pos te r io r -
m e n t e , a l b u s c a r u n a expl icación, p e n s a m o s que l a clave 
e s t a b a e n la expres ión, te auctore instituente decreta, r e -
f e r ida a la T e r c e r a P e r s o n a de l a S. T r i n i d a d . El mot ivo 
de l o f rec imien to eucar i s t i co — d a d a la fes t iv idad p e n t e -
cos ta l— a p a r e c e fundado en el pape l que d e s e m p e ñ ó el 
Esp í r i t u S a n t o e n todo el mi s t e r io de la Redenc ión , como 
p r e c i s a r e m o s m á s a d e l a n t e , y en es te s e n t i d o al i n t e r v e -
n i r en la E n c a r n a c i ó n p a r a f o r m a r los m i e m b r o s de Cr i s -
to , que h a c e n posible el sacr if ic io eucar i s t i co y el del Ca l -
var io , se es tá ofrec iendo como d e s t i n a t a r i o f inal a l P a -
d r e . Es decir , la acc ión p n e u m a t o l ó g i c a instituente del 
sacrif icio eucar i s t i co por med io de Cr is to se d i r ig i r ía f i-
n a l m e n t e a l P a d r e . E n el t e x t o c o m e n t a d o h a b r í a sólo u n 
c a m b i o de di rección. 
A l a v i s ta de las cons iderac iones que ven imos h a c i e n -
d o nos i n c l i n a r í a m o s por es tab lecer u n a re lac ión e n t r e el 
sacr i f ic io eucar i s t i co y el de la Cruz, t o m a n d o como fun -
d a m e n t o de la m i s m a a la P r i m e r a P e r s o n a de la S a n t í -
s i m a T r in ida d , a qu ien se d i r igen — e n la m a y o r í a de los 
t e x t o s — u n o y o t ro sacrif icios, s in d e s c a r t a r los ofreci-
m i e n t o s — m e n o s f r ecuen te s— a las o t r a s P e r s o n a s d iv i -
n a s . T a m b i é n se podr í a deduc i r de aqu í u n a re lac ión 
quoad nos, de t i po económico y de la que h a b l a r e m o s 
m á s a d e l a n t e — a l m e n o s e n a l g ú n a s p e c t o — c u a n d o e x a -
m i n e m o s los efectos soteriológicos. 
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(49) LMS, 1333. 
(50) "Commemoramus, Domine, passionem Domini nostri Ihesu 
Christi: qui se tibi per crucis destinauit (destinam) in uerum sacri -
ficium offerens, confractis Auerni obicibus cum glorificata carne ter-
tia die rediens a mortuis uiuus suis postmodum apparuit gloriosus 
discipulis. Et ideo per eius mortem poscimus et rogamus, ut hiis sa-
crificiis ita propitiatus inlabi iubeas, quo omnes pro quibus offertur 
et fermento malitie careant, ut nouitate spiritus Fasehalium gaudio-
rum mereantur peragere sacramenta". (LMS, 709). 
En esta oración se puede destacar el valor que tiene la partícula 
per para significar el papel mediador que ejerce la muerte de Cristo 
en la economía de la salvación. 
(51) "Domine Ihesu Christe, qui es testis fidelis, primogenitus 
mortuorum, tu requiem dona spiritibus fidelium defunctorum: quo 
uerus Pontifex per hoc sacrificium populi delieta omittens, sicut olim 
te moriente mortua corpora resurrexerunt, ita nunc in hac resurrec-
tionis tue festiuitate sepulti in eternam requiem transferantur". 
(LMS, 641). —Cfr. ibid., 917; y también Ape., 1, 5; Col., 1, 18. 
(52) Así nos parece que se insinúa en la Post Sanctus de la Misa 
de S. Cipriano: "Vere sanctus et pius es, Domine Deus noster, quem 
hodierno die presentís sacrificii litatione laudamus, in qua tanti pon-
tificis tui Cipriani gloriosa uniuerso orbe et perfecta in Christo con-
summatio celebratur. Qui iam in charitatis tue arce consistens, tam 
magistri quam Domini precedentis inluminata cordis acie infierendo 
uestigiis, meruit eius particeps effici passionis, ut postmodum cen-
sors fieret regni: ac per hoc heres Dei, et coheres fieret Christi. 
... Veri Pastoris dilectissimus imitator existens: qui dum pro ouibus 
sibi commissis acceptabilia Deo sacrificia iugiter retulisset, ut se ip-
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O t r a re lac ión — m u y cual i f icada—, t i e n e por nexo a l 
Verbo E n c a r n a d o . El m i s m o Cris to es qu i en i n s t i t u y e h i s -
t ó r i c a m e n t e el sacrif icio eucar í s t i co y qu ien d a el m a n -
d a t o r e m e m o r a t i v o y lo u n e a l sacr if ic io del Ca lva r io : 
"Hec sun t , Chr i s t e Domine , s a c r o s a n c t a n o u i l i b a m i n a 
T e s t a m e n t i , que t ib i c o m m e m o r a t i o n e m t u e pass ion is of-
fer re iuss i s t i " (49). Y s e r á la m u e r t e de Cr is to el m e d i o 
m á s a d e c u a d o y el t í t u lo m á s idóneo p a r a d i r ig i rnos a l 
Señor e n pe t ic ión p a r a que se d igne a c e p t a r el sacr i f ic io 
del a l t a r (50). 
E n def in i t iva , es el m i s m o Cris to n o sólo qu ien e s t a -
blece e s t a re lac ión , s ino qu ien l a rea l iza , po rque El es e l 
S a c e r d o t e —Pont í f i ce— que a c t ú a en el sacr i f ic io de l a 
Misa y que a c t u ó t a m b i é n e n el de l a Cruz (51). De a h í 
que el sace rdoc io min i s t e r i a l c r i s t i ano t e n g a u n a e s t r e c h a 
re lac ión con el Sacerdoc io de Cr is to e n func ión de a m b o s 
sacrif icios (52). 
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sum quoque post hec possit ei cui hactenus ministrauerat sacrificium 
acceptabile exhibere, oratione continua flagitauit". (IMS, 9 2 5 ) . 
El texto transcrito nos presenta al Pontífice Cipriano como un 
paradigma en el que convergen el dilectissimus imitator del verda-
dero Pastor, el Sacerdote que ofrece el sacrificio constante por sus 
ovejas y el Sacerdote que ofrece su propio martirio. La correlación 
entre el sacrificio redentor de Cristo y el sacrificio que ofrece el 
obispo mártir resulta evidente, así como con el munus de ofrecer sa-
crificio, por sus ovejas; algo por tanto, que cae de lleno en el ejer-
cicio de los poderes sacerdotales. — Cfr. ibid., 912 , 880. 
(53) "Pacimus, Domine, commemorationem Domini nostri Ihesu 
Christi Pilii tul, qui nos morte sua redemit et Resurrectione erexit: 
quique hodie ad discípulos ianuis clausis intrauit, et uni eorum hesi-
tanti corpórea adtrectatione se palpandum exhibuit. Unde per ipsum 
te, Deus Pater, exposcimus: ut illo Spiritu hec oblata sanctifices, quo 
olim in discípulos insufflasti credentes; sicque nos participatione hos-
tie huius percipiamus meritum sanctitatis, sicut illi te insufflante 
adepti sunt uerbum predicationis" (LMS, 6 9 0 ) . —Ver también ibid., 
854, 1128, 1191, 1259. 
(54) LMS, 790 . 
(55) LMS, 5 4 1 . Aunque sobre la epiclesis en la Liturgia hispáni-
ca no haya un trabajo que se pueda calificar como definitivo, sin em-
bargo se pueden consultar con provecho los artículos siguientes: 
A. COLUNGA, La epiclesis en la liturgia mozárabe, en "La Ciencia To-
mista", 47 , 1933, pp. 1 4 5 - 1 6 1 y 2 8 9 - 3 0 6 ; ÍDEM, La cuestión de la epicle-
sis a la luz de la liturgia mozárabe, en o. c , 55 , 1936, pp. 5 7 - 6 2 y 
145-168; W. S. PORTER, The mozarabic "Post Pridie", en "Journal of 
Theological Studies", 44 , 1943, pp. 182-194; V. VIGUERAS, Formulación 
epiclética de la "post pridie" hispánica, en "Revista Española de Teo-
logía", 31 , 1971, pp. 3 - 3 0 . 
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U n a t e r c e r a re lac ión —ya e n p a r t e e n u n c i a d a — la . 
pneuma to lóg i ca , se descr ibe de m o d o r e l e v a n t e e n m u c h a s 
Post Pridie, e n las que a p a r e c e u n c o m ú n d e n o m i n a d o r : 
i nvoca r a l Esp í r i t u S a n t o p a r a que san t i f ique las o f r e n -
das del a l t a r (53). Pe ro sobre todo , e n la Post Pridie de 
Pen tecos té s , como ve íamos a n t e r i o r m e n t e , es d o n d e se n o s 
da la r a z ó n m á s suges t iva . Allí se nos r e c u e r d a la i n t e r -
venc ión de la T e r c e r a P e r s o n a de la S a n t í s i m a Tr in idad , , 
que formó el cue rpo de Cr is to en las e n t r a ñ a s de la Vir-
gen, y que es te cue rpo es la v í c t ima que se ofrece sobre 
el a l t a r (54). A m a y o r a b u n d a m i e n t o , la m i s m a re l ac ión 
p n e u m a t o l ó g i c a se es tab lece — e n u n con t ex to m á s s o t e -
riológico— con re fe renc ia a l sacr if ic io de la Cruz. Así n o s 
lo m u e s t r a la Inlatio de la m i s a De Ramos Palmarum. 
" Ipse (Spi r i tus) e t i a m c r e a u i t c a r n e m Chr is t i , q u a n d o 
p ro s a l u t e g e n t i u m c r u c e m uolu i t p a t i " ( 5 5 ) . 
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De es t a m a n e r a t e n e m o s p e r f e c t a m e n t e r e l ac ionados 
a m b o s sacrif icios en r azón del Esp í r i tu S a n t o que a c t ú a 
d e m o d o t a n p r i n c i p a l en la fo rmac ión del cue rpo de 
Cris to . 
Además , conviene no pe rde r de v i s ta que e s t a o p e r a -
ción del Esp í r i tu S a n t o p r i n c i p i a d a en la E n c a r n a c i ó n , 
t e n d r á su m a n i f e s t a c i ó n c u l m i n a n t e en Pen tecos té s , ú l t i -
m a e t a p a del mis t e r io p a s c u a l y que t a m b i é n se re f l e ja rá 
e n la ce lebrac ión euca r i s t i ca (56). 
Así pues , podemos a f i r m a r que u n o y o t ro sacrif icios 
e s t á n p r o f u n d a m e n t e r e l ac ionados d e n t r o de u n m a r c o 
t r i n i t a r i o , en el que c a d a u n a de las Div inas P e r s o n a s d e s -
e m p e ñ a u n pape l d e t e r m i n a d o y propio . 
3. Identidad entre el sacrificio de la Misa y el de la Cruz 
Pero n o es sólo que h a y a m o s adve r t ido u n a p r o f u n d a 
re l ac ión e n t r e a m b o s sacrif icios, es que a d e m á s , las t ex tos 
s e ñ a l a n u n a iden t i f i cac ión de los dos. A es te propós i to es 
m u y s ignif icat ivo el r ea l i smo que se ap rec i a e n las for-
m u l a c i o n e s del Líber: "Hec est h o s t i a que p e p e n d i t in 
Ugno; h e c est ca ro que r e s u r r e x i t de s e p u l c h r o " (57). 
E n e s t a s concisas p a l a b r a s de la Post Pridie de la fe -
r i a IV de P a s c u a se ev idenc ia u n a ident i f icac ión abso lu-
t a e n t r e ambos sacrif icios, a la p a r que se h a c e u n a t a -
(56) LMS, 690. Vid. ut supra, nt. 51. 
(57) Aunque el fragmento transcrito es a nuestro entender bas-
tante elocuente, tal vez convenga que se considere dentro del con-
texto de esta Post Pridie pascual: 
"Resurgente Christo, resolutos inferni doloribus etiam nos, Deus 
Pater omnipotens, solutis peccatorum delectationibus resurgere con-
cede propitius: ut mortificationis nostre sacrificium Ubi principali-
ter offeramus. Reconciliet te quesumus, Domine, pro peccatoribus 
sanguinis iusti et humilitas Domini nostri. 
Hec est hostia quae pependit in ligno; hec est caro que resurrexit 
de sepulcro. Quod pro nobis obtulit Saeerdos noster in ueritate, hoc 
coníerimus in pañis et uini suauitate. Cognosce precamur, omnipo-
tens Deus, qua intercedente placatus es, et suscipe in adoptionem 
quibus Pater gratiam factus es. Sit quoque Domine, sanctificatio tua 
et benedictio defensio et mundatio nostra: ut et peccatorum nobis 
ueniam tribuas, et preceptis tuis semper obedientes efficias". (LMS, 
645). 
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(58) LMS, 727. 
(59) LMS, 676 . 
(60) El sentido de permixtione no puede ser otro —en este con-
texto— que el de infusión de la gracia, del Espíritu de Dios, o de la 
bendición sobre la ofrenda del altar (A. COLUNGA, La epiclesis en la 
liturgia mozárabe, en "La Ciencia Tomista", 47 , 1933 , p. 3 0 2 ) . 
(61) Transfiguro tiene un significado primario de transformar, 
pero aplicado a la Eucaristía tiene un sentido equivalente a tran-
substanciar. Vid. A. BLAISE, Dictionnaire latin-frangaise des auters 
chrétiens, Turnhout 1954, p. 825, ad vocem. En otros lugares del LMS 
se emplean vocablos similares, que expresan la misma idea, como 
por ejemplo, transmutatus (LMS, 1 3 7 7 ) , imago et similitudo (LMS, 
1 4 4 0 ) . 
(62) LMS, 1191 . Cfr. ibid., 1368. 
3'ante a f i rmac ión de la p r e s e n c i a r e a l de Cris to en la E u c a -
r i s t í a . 
Del m i s m o t e n o r son o t r a s expres iones como las s i -
g u i e n t e s : 
"Hec pia , h e c s a l u t a r i s hos t i a , Deus Pa t e r , qua t ibi 
r econc i l i a tus es t m u n d u s . Hoc es t co rpus i l lud quod 
p e p e n d i t i n c ruce . Hic e t i a m sangu i s , qui sac ro p r o -
flui t ex l a t e r e " ( 5 8 ) . "Cor rusce t q u e s u m u s in p a n e 
quod p e p e n d i t in c ruce : m i c e t in cal ice quod m a n a -
u i t ex l a t e r e " ( 5 9 ) . 
La r a z ó n de ser de t o d a s e s t a s expres iones es obvia, 
s i t e n e m o s en c u e n t a que en el sacr if ic io de la Misa se 
o p e r a el cambio marav i l lo so de las o f r endas de p a n y 
v i n o en el cue rpo y la s a n g r e de Cris to que se i n m o l a -
r o n e n el a r a de la Cruz. P a r a e s t a acc ión t r a n s f o r m a n -
t e y s a n t i f i c a d o r a se i n v o c a r á a l Esp í r i t u S a n t o con u n a 
f ó r m u l a igua l o p a r e c i d a a l a s i gu i en t e : " u t o b l a t i o n e m 
h a n c Sp i r i tu s t u i p e r m i x t i o n e (60) sanc t i f iées , e t co rpo-
r i s ac s a n g u i n i s I h e s u Chr i s t i Fili i t u i p l e n a t r a n s f i g u r a -
t i o n e (61) c o n f i r m e s " (62). 
De la i d e n t i d a d de sacr i f ic ios se d e d u c i r á l ó g i c a m e n t e 
u n corolar io i n m e d i a t o : l a c o m u n i ó n euca r í s t i ca es u n a 
c o m i d a sacr i f ic ia l con u n o s efectos sa lu t í fe ros p a r a qu ie -
n e s p a r t i c i p e n de ella. E n esos t é r m i n o s se p r o n u n c i a la 
Post Pridie de l s á b a d o de P a s c u a : 
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(63) LMS, 672. Cfr. 2 Cor., 5, 21. Sobre la Misa como banquete 
sacrificial se puede consultar a A. WINKLHOFER, Eucharistie ais Os~ 
terfeier, Prankfurt 1964, pp. 97-100. 
(64) LMS, 1111. 
(65) LMS, 507. 
(66) LMS, 1218. 
(67) LMS. 723. 
(68) LMS, 672. 
(69) LMS, 668. 
(70) Y en consecuencia se darán esos efectos propiciatorios por 
nuestros pecados. 
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"Deus P a t e r o m n i p o t e n s , qui U n i g e n i t u m t u u m non. 
ha taen tem p e c c a t u m , p r o nobis p e c c a t u m fecisti , cum. 
p ro del ic to to t iu s m u n d i e u m t ibi oferr i i n u e r u m 
sacr i f ic ium uolu i s t i : ... Quo ex h o c s u m e n t e s , r e -
d e m p t i o n i s n o s t r e i n h i s d iebus c e l e b r a n t e s m y s t e -
r i u m , e t oper ibus s e p e l i a m u r mor t i fe r i s , e t ac t ibus ; 
r e s u r g a m u s p e r p e t u é s a n c t i t a t i s " (63). 
4. Los efectos del sacrificio eucarístico 
respecto al de la Cruz 
C u a n d o en el Liber Sacramentorum se h a b l a de Ios-
efectos que se d e r i v a n del sacr if ic io del a l t a r obse rva -
mos que e s t á n pues tos en re lac ión con los propios d e l 
sacrif icio del Calvar io . 
C o m e n c e m o s por los efectos soter iológicos. Son m u y 
a b u n d a n t e s en el Liber las a lus iones a esos efectos, a u n -
que n o s i empre se ut i l ice la m i s m a t e r m i n o l o g í a : " a c r i -
m i n u m uincul i s l i be r a to s " (64) ; " s u m e n t i b u s p e c c a t u m 
c o n c e d a t u r r emis s io" (65) ; " u t hoc sacr i f i c ium p r o d e -
lictis nos t r i s m i s e r a t u s a c c i p i e n s " (66) ; " e t a c r i m i n i b u s 
r e s u r g e n d i nobis p r e p a r e t " (67) ; "ope r ibus s e p e l i a m u r 
m o r t i f e r i s " (68) ; " e t u iu i r e s u r g a n t a u i t i i s " (69). 
Como es sabido , la r emis ión de los pecados se cons i -
d e r a u n a de las consecuenc ias p r i m a r i a s de l a Redención. 
o b r a d a por Je suc r i s to . E n t o n c e s a l h a c e r s e p r e s e n t e e n l a 
Misa el mis t e r io de la Redenc ión es lógico que se p r o d u z -
c a n t a m b i é n los efectos salvíf icos que le s o n propios (70 ) . 
E n ese s e n t i d o se e n t i e n d e la a f i r m a c i ó n de la Post Pri-
EL SACRIFICIO EUCARISTICO Y EL SACRIFICIO DE LA CRUZ 
(71) LMS, 654. Cfr. 2 Cor., 5, 18; Col., 1, 20; Rom., 5, 10. 
(72) "Passionem Domini nostri Ihesu Christi letanter eius cor­
poris et sanguinis mysterium celebrantes, gratias offerimus Nomini 
tuo, omnipotens Deus Pater: et petimus, ut ita mortificemur ac con­
sepeliamur cum Crucifixo tuo, ut credamus et sentiamus..." (caetera 
desunt) (LMS, 436). 
(73) LMS, 645. Vid. ut supra nt. 57. Cfr. LMS, 672 y también 
I Thes., 4, 13; Col., 2­ 12. 
(74) "Pro hoc ergo, Domine, ineffabili redemptionis nostre pre­
tio, in quo non temporale aliquid, sed se ipsum obtulit pro redemp­
tis, offerimus tibi humilitati cordis et contriti corporis que ipse fieri 
iubeas pura libamina: rogantes ut huius ieiunii nostri uictimas pla­
catus intendas". (LMS, 441). 
Cfr. I Cor., 6, 20. 
También podemos traer a este lugar un texto muy expresivo, que 
nos habla precisamente del precio redentor de la sangre de Cristo: 
"Excellentissimam in hac nocte tue, Christe, resurrectionis cele­
brantes solemnitatem, in qua ipse nouus dies nouo de tumulo surgens 
ueternosam antique noctis caliginem, celestem conuertisti in clari­
tatem: te quibus possumus lachrimosis rugitibus imploramus, ut qui 
nos redemisti pretio tui sanguinis, instituta a te precepta acceptes 
nostre orationis, cum ea que nos docuisti proclamauerimus e terris". 
(LMS, 608). 
Cfr. ibid., 615, 1306, y también / Pet, 1, 19. 
(75) "Haec igitur precepta seruantes, sacrosancta muñera nostre 
salutis offerimus: obsecrantes, ut infundere digneris Spiritum tuum 
Sanctum super hec solemnia, ut fiat nobis legitima Eucharistia in tuo 
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die de l a fer ia IV de P a s c u a : "Нес s u n t , Domine , u e r i s ­
s ima n o u i T e s t a m e n t i ed ic t a l i b a m i n a , pe r que t ib i h u ­
m a n u m genus r econc i l i ans t o t i u s m u n d i de le ta s u n t c r i ­
m i n a " (71). 
Hay pues u n a p a r t i c i p a c i ó n e n el mis te r io r e d e n t o r 
que nos l leva a m o r i r y ser consepu l t ados con Cris to (72) , 
p a r a que de e s t a m a n e r a cons igamos u n a v e r d a d e r a r e ­
su r recc ión del Señor (73). 
E n diversos l u g a r e s del Líber se i nd ica que el prec io de 
n u e s t r a Redenc ión es ine fab le y que consis te en l a s a n ­
gre de Cris to (74). 
A la vis ta de los d a t o s que v a m o s expon iendo se p u e d e 
prec i sa r que el c r i s t i ano se conf igura en la Misa con t odo 
el mis te r io salvifico de Cris to , n o sólo con u n a vivencia a c ­
t u a l —h ic et nunc— al p a r t i c i p a r del sacrif ic io e u c a r i s t i ­
co, s ino con u n valor t r a n s c e n d e n t e que l lega h a s t a la 
vida e t e r n a (75). 
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Piliique tiri nomine, et Spiritus Sancti benedicta in transformations 
corporis Domini nostri Ihesu Christi Filii tui, edentibus nobis in 
uìtam eternam regnumque perpetuimi conlocemur. Amen", (LMS, 854). 
(76) LMS, 525. 
(77) LMS, 202. 
(78) LMS, 428. 
(79) LMS, 1063. 
(80) LMS, 1378. 
(81) LMS, 374. Cfr. ibid., 494, 931. 
(82) LMS, 148. 
(83) LMS, 139. 
(84) "Pro hoc ergo, Domine... Sint tibi sacrificia hec odora: sint 
pinguia: sint digna que nobis clementiam tue pietatis concilient: sint 
que preces nostras ut uota commendent. Sint que in similitudinem 
corporis ac sanguinis Domini nostri Ihesu Christi translata ut cunc-
tis proficiant: communicantesque uiuis ac uinificantibus sacramentis 
celeste benedictione sanctificent, ac membra Unigeniti tui facta ca-
pitis sui uirtutum perfectione coniungant". (LMS, 441). 
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Los efectos i m p e t r a t o r i o s de la Misa, que son t a m b i é n 
b i enes sa lu t í fe ros , se p r o d u c e n t a n t o en favor de los vivos 
como de los d i fun tos . E n es te s e n t i d o h a l l a m o s t ex tos 
a b u n d a n t e s . Se p iden e n t r e o t r a s cosas : "cop ia b e n e d i c -
t i on i s ad to l l i " (76) ; "u iu i r e u i u i s c a n t in oper ibus b o -
n i s " ( 7 7 ) ; " d o n o r u m s p i r i t u a l i u m i n c r e m e n t a " (78), " d o -
n a r í a c h a r i t a t i s " (79) ; " f r a t e r n i t a s c o p u l e t u r " (80) ; " r é -
q u i e m defunc t i s i m p e r t i a t " (81) ; " d e f u n c t o r u m sp i r i tus 
l ibe re t a pena l i c o n d i t i o n e " (82) ; " e t de func t i s b e a t i t u d i -
n i s l o c u m " ( 8 3 ) . 
E n e s t a s pe t ic iones de beneficios, podemos a n o t a r que 
se t r a t a de b ienes esp i r i tua les , po rque son de esa índole 
los p roduc idos por el sacr i f ic io del a l t a r , y todos ellos, 
d e a l g u n a m a n e r a , p u e d e n ser cons ide rados como salvíf i -
cos y en conexión con el sacrif icio de la Cruz. 
Por lo t a n t o , si cons ide r amos la i d e n t i d a d de los dos 
sacr i f ic ios se c o m p r e n d e que los susodichos beneficios se 
o t o r g u e n a todos los m i e m b r o s del Cuerpo mís t i co de 
Cr i s to y de m o d o p a r t i c u l a r a los r ecep to re s del s a c r a -
m e n t o eucar í s t i co (84). 
Respec to a los efectos eucar í s t i cos p r o p i a m e n t e d i -
chos , o sea, de acc ión de g rac ias , se c o n s i g n a n i g u a l m e n -
t e e n diversos l uga re s del Líber, pe ro de m o d o especia l 
e n las Inlationes. E n el las e n c o n t r a m o s u n a v a r i e d a d 
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(85) LÍMS, 577. Cfr. ibid., 670. 
(86) IMS, 1464. Cfr. ibid., 313, 625. 
(87) "Dignum et iustum est nos tibi semper gratias agere, D o -
mine sánete, Pater eterne, omnipotens Deus, per Ihesum Christum 
Pilium tuum Dominum nostrum". (LMS, 761). Cfr. ibid., 204, 394, 
412, 535, 843 , 978. 
(88) "Tibi soli, Christe Domine, a nobis gloria et honor, gratia-
rumque actio datur: qui fecisti paruulos per ignotam temporis mor-
tem peruenire ad eternitatis beate hereditatem. Qui glorificatus es 
melius in eorum sanguinis uoce, quam in etatis professione; apud 
quem non est quesita cognitio rationis, in quibus coronata est ma-
teria paruitatis". (LMS, 216). 
"Dignum et iustum est non tibi gratias agere, Trinitas Deus, qui 
das escam omni carni et simples omnem animam benedictione". 
(LMS, 322). Cfr. ibid., 679, 707, 834, 879. 
(90) "Dignum et iustum est, equum uere et salutare est, nos tibi 
gratias agere, sánete, omnipotens Deus, cuius potentia mundum re-
git atque dementia in omnibus mundi partibus opportuna sanctorum 
suffragia prebet". (LMS, 870). Cfr. ibid., 734, 888, 897, 924, 1037. 
(91) LMS, 770 y prácticamente todas las Inlationes. 
(92) Le , 17, 18. 
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cons iderable , n o y a sólo e n c u a n t o a qu ien v a y a d i r ig ida 
la acc ión de g rac ias , s ino t a m b i é n e n la m a n e r a de ex -
p re sa r l a . Así, e n a l g u n a s Inlationes l a acc ión de g r a c i a s 
se ofrece a l P a d r e , como e n l a s i g u i e n t e : " D i g n u m e t 
i u s t u m est nos t ibi g r a t i a s agere , D o m i n e S á n e t e , P a t e r 
e t e rne , o m n i p o t e n s D e u s " (85). No sucede lo m i s m o e n 
o t ros lugares , como por e jemplo , en la Inlatio de la f ies-
t a de las P r imic ia s , d o n d e la acc ión de g rac ia s se d i r ige 
a l P a d r e y a l Hijo c o n j u n t a m e n t e : " D i g n u m et i u s t u m 
est n o s t ib i Deo P a t r i s g r a t i a s agere , e t I h e s u Chr i s to F i -
lio t u o D o m i n o n o s t r o " ( 8 6 ) . Así como e n o t ros p a s a j e s 
se d e d i c a n a l P a d r e por m e d i o de J e suc r i s t o (87), e i n -
cluso sólo a J e suc r i s t o (88). F i n a l m e n t e , en o t ros t e x t o s 
la acc ión de g rac ia s va d i r ig ida a t o d a la T r i n i d a d (89) , 
o s i m p l e m e n t e a Dios (90). 
E n ocasiones , la acción de g rac ia s se p r e s e n t a u n i d a 
a los ac tos de a d o r a c i ó n y a l a b a n z a : " D i g n u m e t i u s t u m 
est nos t ibi l audes e t g r a t i a s a g e r e " (91). El mo t ivo d e 
e s t a asoc iac ión es b a s t a n t e comprens ib l e si p e n s a m o s q u e 
t a n t o los afec tos l a t r éu t i cos como los de acc ión de g r a c i a s 
t i e n e n el c o m ú n d e n o m i n a d o r de d a r g lor ia a Dios (92) . 
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(93) LMS, 739, Cfr. Gal, 6, 14. 
(94) LMS, 418. 
(95) LMS, 148. 
(96) LMS, 496. 
(97) LMS, 897. 
(98) LMS, 825. 
(99) LMS, 725. 
(100) LMS, 451. 
(101) LMS, 457. 
(102) LMS, 567. 
(103) LMS, 557. 
(104) LMS, 670. 
(105) LMS, 671. 
(106) LMS, 969. 
(107) "Immensum preclarumque, et omni laude dignissimum no-
men Dei Petri omnipotentis, fratres karissimi supliciter exoremus: 
ut hodierna sollemnia, que prò sancti ac gloriosissimi pontificis sui 
Martiini euocationis ueneratione suscepimus, ipse sibi commendare 
dignetur". (LMS, 1000). 
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H a y s in d u d a u n a conve rgenc ia de la glorif icación que 
se t r i b u t a a Dios en la Misa con el sacr if ic io de la Cruz, 
corno n o s s e ñ a l a la 1 . a o rac ión de la f ies ta de la S. Cruz: 
" G l o r i e m u r in C r u c e m D o m i n i n o s t r i I h e s u Chr i s t i , f r a -
t r e s car iss imi , e t t o t a m e n t i s i n t e n t i o n e l e t e m u r " (93). 
Los efectos l a t r éu t i cos , que h a c e n p a t e n t e n u e s t r o 
a c a t a m i e n t o y a d o r a c i ó n a Dios, se e x p r e s a n e n el Líber 
con p a l a b r a s y f iguras que p r o c e d e n de la E s c r i t u r a o de 
t ex to s l i túrgicos p r imi t ivos ; así por e j emplo : " O m n i p o -
t e n s S e m p i t e r n e D e u s " (94) ; " Ihesu , R e x n o s t e r el D o m i -
n e " (95) ; " S á n e t e P a t e r e t D o m i n e " (96). H a b r á o t ros m o -
dos de decir que t i e n e n u n uso m e n o s f r ecuen t e c o m o : 
" S u m m e e t ineffabi l is D e u s " (97) ; " f o n t e m e t e r n e b e a t i -
t u d i n i s " (98) ; " m a i e s t a t e m " (99) ; " u e r e s a n c t u s , u e r e b e -
n e d i c t u s D o m i n u s n o s t e r " (100); "Deus p i i s ime" (101) ; 
" S a l u a t o r n o s t e r " (102); "Deus s u m m e " (103); "glor ios is -
s ime P a t e r D o m i n i n o s t r i I h e s u C h r i s t i " (104) ; " u e r e g lo-
r iosus e t admi rab i l i s D o m i n u s n o s t e r " (105). 
E n a lgunos t ex to s l as a l a b a n z a s se of recen a la T r i n i -
d a d e n c u a n t o t a l , como sucede en la Inlatio de l a f ies ta 
de S. Migue l : "Sa t i s d i g n u m et p u l c h r u m est, t e ind iu i sa 
T r i n i t a s e t u n i u s e s sen t i a d i s c re t a pe r sona l i t e r u n a Dei -
t a s c o n l a u d a r e " (106). O b ien , sólo se d i r igen a l P a d r e d i -
r e c t a m e n t e (107), o a l P a d r e po r med iac ión de J e s u c r i s -
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(108) "Dignum et pulchrum est, Domine Deus Pater, uere satis 
equum et iustum est nos tibi gratias agere, laudes referre et spirita-
lium sacrificiorum ulctimas inmolare, per Ihesum Christum Domi-
num nostrum". (LMS, 9 4 2 ) . 
(109) Vid. ut supra, p. 12. 
(110) Acerca de la incorporación del hosanna a la liturgia euca-
ristica ver M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia, II, Madrid 1956, 
pp. 3 2 4 - 3 2 5 . Sobre el origen esta aclamación ver A. HAMMAN, La ora-
ción, Barcelona 1967, pp. 6 8 2 - 6 8 3 ; T H . KLAUSER, art. Akklamation, en 
"Reallexikon für Antike und Christentum", Leipzig 1942, I, 2 1 6 - 2 3 3 . 
(111) LMS, 1110. 
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t o ( 1 0 8 ) . O t ra s , f i n a l m e n t e , se t r i b u t a n sólo a Jesuc r i s to , 
como y a v imos a n t e r i o r m e n t e (109). 
H a y s in e m b a r g o u n a orac ión , que r e s u l t a u n t a n t o cu -
r i o s a e n r e l ac ión con las d e m á s que h e m o s compul sado . 
L a r a z ó n de s a c a r l a a colación es el p a r a l e l i s m o que e s t a -
blece e n t r e los ánge les y los h o m b r e s b a s a d o e n l a a l a -
Danza que a m b o s t r i b u t a n a Dios. La orac ión es la Post 
Sanctus de la p r i m e r a Misa co t id i ana . E n ella se dec l a ra 
l a r eve renc i a y a l a b a n z a que m e r e c e el sacr if ic io del a l t a r , 
p a r a i n m e d i a t a m e n t e después s e ñ a l a r u n a ap l icac ión p a -
r e n é t i c a : los h o m b r e s debemos i m i t a r a l c a n t o de a l a b a n -
z a de los á n g e l e s en el Cielo p a r a r ea l i za r así la vo lun -
t a d de Dios: 
" O s a n n a in excelsis! (110) Q u a n t a nobis , o m n i p o t e n s 
Pa t e r , h o c sacr i f ic ium r e u e r e n t i a m e t u e n d u m , quo 
a d e u n d u m t r e m o r e , quo h o n o r e s i t c e l e b r a n d u m ! 
I s t e Dominic i s l aud ibus p e r e n n i t e r s e r u i e n t e s celes-
t i u m uoces a d m o n e n t p o t e s t a t u m , qu ibus n o s a g e r e 
oficii su i s i m i l i t u d i n e m c o n t e s t a n t u r ; u t a d f ac ien -
d a m Dei u o l u n t a t e m eos p r o n o s t r i u i r ibus i m m i t a -
m u r . . . l i l i e t n u n q u a m peccan t , e t s e m p e r l a u d a n i : 
nos e t c rebro p e c c a m u s , e t r a r o l a u d a m u s " ( 1 1 1 ) . 
Así pues , a l a v i s ta d e todos los t ex to s soteriológicos 
i m p e t r a t o r i o s , eucar í s t i cos y l a t r éu t i cos que h e m o s ex -
h u m a d o , se p u e d e es tab lecer s i n t é t i c a m e n t e , que todos 
ellos m a n i f i e s t a n la ex i s t enc ia de u n o s efectos de esa 
m i s m a índole e n el sacrif icio de la Misa. Y que esos efec-
t o s n o p o d r í a n ser p r o p i a m e n t e ta les , si n o fuera el m i s -
DOMINGO RAMOS - L I S S O N 
C O N C L U S I Ó N 
U n a de las p r i m e r a s ap rec iac iones que podemos a n o -
t a r , después de u n a ref lexión sobre es te Líber Sacramen-
torum es la in s i s t enc ia en el aspec to sacr i f ic ia l de la Misa, 
d e n t r o de u n a a m p l i a g a m a t e rmino lóg ica . 
El sacrif icio de la Misa se p r e s e n t a como d i f e ren te dé-
los sacrif ic ios de la A n t i g u a Ley, a u n q u e p r e f i g u r a d o e n 
ellos de var ios modos . 
T a m b i é n podemos a f i r m a r que el sacrif icio euca r í f t i co 
a p a r e c e í n t i m a m e n t e c o n e x i o n a d o con el del Calvar io e n 
u n a t r ip le re lac ión , s egún las d i s t i n t a s a c t u a c i o n e s de las: 
t r e s Div inas P e r s o n a s en a m b o s sacr i f ic ios: o f rec imien to 
al P a d r e , rea l izac ión por Cris to como S a c e r d o t e y Víctima,, 
y acc ión s a n t i f i c a d o r a del Esp í r i t u S a n t o sobre las o f ren -
das . 
Pe ro h a y algo m á s , se d a u n a i d e n t i d a d e n t r e ambos; 
sacrif icios, que los t ex to s s e ñ a l a n con u n r ea l i smo p r o m i -
n e n t e ; sólo se m a r c a u n a d i fe renc ia p rec i sa de c a r á c t e r 
m o d a l : el sacr if ic io del Calvar io h a s ido c r u e n t o y en c a m -
bio, el de la Misa es i n c r u e n t o . 
F i n a l m e n t e , a t í t u lo de corolar io se in f ie re que t o d a la. 
ef icacia r e d e n t o r a del sacrif icio del a l t a r e s t a r á p r o f u n -
d a m e n t e u n i d a a la sa lvac ión g a n a d a por Cr is to e n la Cruz.. 
H a b r á c o n s e c u e n t e m e n t e , u n a r emis ión de los pecados, , 
unos efectos propic ia tor ios , i m p e t r a t o r i o s , eucar í s t i cos y 
l a t r éu t i cos en el sacrif icio del a l t a r . 
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m o Cris to qu ien los r ea l i z a r a y conced ie ra t a n t o en uno-
como en o t ro sacrif icio. 
EL SACRIFICIO EUCARISTICO Y EL SACRIFICIO DE LA CRUK 
DE RELATIONE S A C R I F I C I I E U C H A R I S T I C I AD C R U C I S S A C R I F I -
C I U M APUD "LlBRUM M O Z A R A B I C U S S A C R A M E N T O R U M " 
( S u m m a r i u m ) 
Attentus huius "Libri Sacramentorum" lector animad-
vertit cum primis in eo indolem sacrificalem Missae iu-
giter commemorare ampia quidem terminorum varietate 
adhibita. 
Missae sacrificium apparet diversum a sacrificiis Ve-
teris Legis, quamvis in ipsis vario modo praefiguratum.. 
Sacrificium eucharisticum cum sacrificio Crucis strie-
te connectitur, triplici relatione observata secundum trium 
divinarum Personarum partes in utroque: Patri offertur, 
a lesu Christo peragitur Sacerdote et Hostia, a Sancto Spi-
ritu munera altaris sanctificantur. 
Immo, utrumque sacrificium idem est. Quod vividis ver-
bis in textibus exprimìtur: "Haec est hostia quae pependit 
in Ugno" (LMS, 645), in "Post Pridie" feriae IV Paschatis. 
Notatur tarnen diversitas in modo: sacrificium Crucis fuit 
cruentum, Missae est incruentum. 
Tandem, quasi quoddam corollarìum, patet totam sacri-
fica eucharistici vim redemptricem penitus connecti cum 
salute quam Christus in Cruce promeruit. Manebunt, igi-
tur, a sacrificio Missae sive remissio peccatorum sive ef-
fectus propitiatorii, impetratorii, eucharistici atque la-
treutici. 
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